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Results: MOC match at Locust Hills on April 6, 1981 
1. Malone 
Russ Holden 
Toby Weiland 
Jeff Leckrone 
Steve Landers 
Tim Davis 
2, Tiffin - tied 
Rob Fridley 
Ste-ve Shuty 
Opie Fisher 
Bob Uppencamp 
Bill Pfefferle 
2. Walsh - tied 
Marc Blanc 
Greg Verbus 
Greg Leggett 
Jim Ross 
Ron Contini 
4 . Cedarville 
Bill Bou.let 
Brian Johnson 
Mark Womack 
Jim Baldwin 
John Greenwood 
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